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The goal of the study is to determine which one of the two instruments that measures 
parenting styles shows a greater effect with the alcoholconsumption of adolescents and their 
best friend. In this study the used standard was the questionnaire ‘Parenting Scales’ 
developped by Lamborn, Mounts, Steinberg en Dornbush (1991). The second questionnaire 
was the instrument developped by Simons en Conger (2007). A significant difference was 
found between the two instruments with the ‘Parenting Scales’ of Lamborn, Mounts, 
Steinberg en Dornbush (1991) showing a greater effect between parenting styles on the one 


































Het doel van de studie is om de bepaling van de opvoedingsstijl van ouders door middel van 
twee meetinstrumenten met elkaar te vergelijken en om na te gaan welke van deze 
instrumenten de sterkste verbanden laat zien tussen opvoedingsstijl en de alcoholconsumptie 
van adolescenten en hun beste vriend(in). In dit onderzoek werd als standaard de vragenlijst 
‘Parenting Scales’ van Lamborn, Mounts, Steinberg en Dornbush (1991) gehanteerd, en de 
resultaten van het instrument ontwikkeld door Simons en Conger (2007) werden hiermee 
vergeleken. Er werd een significant verschil gevonden tussen de twee vragenlijsten, waarbij 
de ‘Parenting Scales’ van Lamborn, Mounts, Steinberg en Dornbush (1991) een sterker 
verband toonde tussen opvoedingsstijl enerzijds en alcoholconsumptie van de adolescent en 
de beste vriend(in) anderzijds. 
 
 
